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Après  avoir  parcouru  le  monde  et  s’être  fait  applaudir  un  peu 




On  parlait  tant  de  l’œuvre‐phénomène  du  divin  Mascagni,  qu’il 












la  taille  de  Verdi.  Et  c’est  véritablement  se  moquer  du  célèbre 
compositeur,  orgueil  de  l’Italie  contemporaine,  que  de  lui  comparer  le 
musicien très quelconque de Cavalleria rusticana. 
 
Si un Français  avait  écrit  la musique de Cavalleria  rusticana,  il  est 
probable que la fièvre ne se serait pas emparée du monde musical et qu’un 
mince  succès  d’estime  aurait  couronné  l’effort  peu  artistique  du 
compositeur. 
 
Mais M. Mascagni est  Italien et, en un  temps où  l’on commence à 
admirer Wagner, il n’est peut‐être pas mauvais de chercher à opposer un 
genre  à  un  autre  genre,  une  fois  encore,  et  de  tenter  de  réveiller  les 
querelles d’autrefois. 
 
Pour parvenir au  résultat  rêvé,  l’habile  éditeur Sonzogno n’a  rien 
négligé.  Il  a  surmené  la  réclame  et  crié  sur  tous  les  toits  que Cavalleria 
rusticana était un pur chef‐d’œuvre et Mascagni le seul maître capable de 
recueillir  la  lourde succession de Verdi. Certes, pour un éditeur zélé, M. 










Emprunté  par  MM.  Targioni‐Tozzetti  et  G.  Menasci  à  une  scène 
populaire de Verga – écrivain qui rappelle Mérimée – le sujet de Cavalleria 
rusticana est déjà  familier aux habitués du Théâtre‐Libre. M. Antoine, en 




rustique.  L’effet  produit  par  ce  tableau  de  mœurs  brutales  ne  fut  pas 
énorme. Cependant l’action est des plus dramatiques. 
 




et  solide  Turridu  [Turiddu]  avec  qui  elle  a  «fauté». Celui‐ci  la  délaisse 
pour  la  femme du charretier Alfio,  la belle Lola. La  jalousie s’empare du 
cœur  débordant  d’amour  de  Santuzza,  laquelle,  pour  se  venger,  avertit 
Alfio de l’infidélité de sa femme et lui apprend que Turridu [Turiddu] est 
son  complice.  Le  charretier  écume  de  rage  et,  à  la  sortie  de  la  messe, 
insulte Turridu  [Turiddu].  Selon  la  coutume du pays,  les deux  ennemis 
s’embrassent  et,  dans  cette  coléreuse  accolade,  Turridu  [Turiddu] mord 
l’oreille  d’Alfio,  ce  qui  signifie  que  le  duel  doit  être  mortel.  Alfio  et 
Turridu [Turiddu] se battent et Turridu [Turiddu] est tué. 
 
Tel  est  brièvement  raconté,  le  sujet  émouvant  dans  sa  simplicité 
primordiale  de  Cavalleria  rusticana.  Les  situations  sont  franches,  les 
caractères nettement  tracés.  Joignez à ces qualités du  livret un sentiment 
très  vif  du  pittoresque,  une  curieuse  intensité  de  vie,  une  connaissance 
approfondie des mœurs siciliennes, le tout traversé par des accents d’une 
saignante  humanité,  et  l’on  s’expliquera  sans  peine  le  légitime  succès 
obtenu partout par la pièce. 
 
Les  librettistes  ont  eu  la  main  particulièrement  heureuse  en 







Baudelaire  a  écrit:  «En  matière  d’art,  j’avoue  que  je  ne  hais  pas 
l’outrance:  la  modération  ne  m’a  jamais  semblé  le  signe  d’une  nature 









premiers  printemps,  Verdi  gaspillait  généreusement  des  trésors  de 
mélodies  charmantes,  abordait de  front  les  situations  et  les  traitait  avec 
une rare énergie, M. Mascagni se contente, lui, de fredonner de petits airs 
d’une inspiration contestable, et quand il est aux prises avec une situation 
dramatique,  il  ne  réussit  jamais  à  la  dominer.  Bien  au  contraire,  elle 





grosse  caisse.  Néanmoins,  reconnaissons‐le,  de  tout  ce  vacarme,  il  se 
dégage un semblant de sentiment dramatique confus. Cavalleria rusticana 






nombreuses  réminiscences  qui  se  font  jour  au  milieu  des  fracas  d’une 
orchestration sans relief; tels le morceau du baryton: «Toi qui m’attends au 
logis»,  rappelant à  s’y méprendre  la  sérénade de Faust: «Vous qui  faites 
l’endormie», et la phrase de Gounod: «Laisse‐moi contempler ton visage» 









On  avait  fait  grand  bruit  à  l’avance  d’une  romance  sicilienne 






En  somme,  la  partition  annoncée  avec  tant  de  fanfare,  exaltée  outre 
mesure,  se  distingue  par  une  vulgarité  magistrale.  L’orchestration  est 
souvent  piteuse,  et  l’inspiration  est  de  qualité  très  inférieure.  Si  c’est  là 
l’œuvre  type  de  l’art musical  de  l’Italie,  la  France  actuelle,  qui  possède 
Reyer,  Gounod,  Lalo,  Saint‐Saëns,  Massenet  et  une  foule  de  jeunes 
musiciens de  talent, peut  se  rire des  impuissants  efforts de  l’Italie,  et  ce 
n’est pas  encore  le  ridicule  essai de M. Mascagni qui  fera pâlir  la gloire 







L’orchestre,  conduit  par  l’habile  chef  Danbé,  s’est  montré  à  la 
hauteur de sa réputation. 
 
Cavalleria rusticana fera d’agréables lendemains à la Cigale madrilène. 
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